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O desafio que agora se apresenta mostra de forma clara a importância de se considerar na 
definição de literacia em saúde, para além do “conhecimento, a motivação e as competências 
das pessoas para aceder, compreender, avaliar e aplicar informação em saúde”, a importância 
de criar contextos de oportunidade e ativar as pessoas, comunidades e a população a adotar 
comportamentos de prevenção da doença e proteção e promoção da saúde. É conhecido o 
impacto da intervenção da Literacia em Saúde no âmbito da melhoria dos indicadores relativos 
às doenças crónicas não transmissíveis, o que indica que a transversalidade das intervenções e 
a antecipação dos períodos críticos surgem como condições centrais na capacitação das 
pessoas para a gestão e controlo da sua saúde, informação-chave para a adequação de 
intervenções noutros contextos como a intervenção em doenças transmissíveis. Face a uma 
situação de pandemia como a que atualmente se vive, o papel da Literacia em Saúde na 
prevenção da doença e na proteção e promoção da saúde, alinhado de forma estreita com 
comunicação de risco e comunicação de crise e o estudo dos behavioural insights, surge como 
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